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ABSTRAK
Legenda merupakan sebuah cerita rakyat yang benar terjadi. Seiring berjalannya waktu legenda yang terjadi dimasa dahulu akan
sangat mudah dilupakan karena begitu banyaknya cerita-cerita yang berkembang saat ini, seperti halnya sebuah legenda Putri Pukes
yang merupakan cerita rakyat dari Gayo. Sebagian dari generasi muda saat ini tidak mengetahui tentang legenda Putri Pukes
tersebut. Media pembelajaran baru dengan memanfaatkan teknologi komputer bisa mengatasi permasalahan tersebut, yaitu dengan
membuat suatu animasi legenda Putri Pukes menggunakan salah satu software multimedia yaitu Blender. Blender adalah perangkat
lunak dapat digunakan untuk pemodelan. Texturing, pencahayaan, animasi dan video editing. Dengan memanfaatkan fasilitas yang
ada dalam software Blender diharapkan dapat meningkatkan minat generasi saat ini agar mengetahui tentang legenda Putri Pukes.
Animasi merupakan pergerakan sekumpulan image secara berurutan dengan kecepatan tertentu. Penulisan ini akan menyajikan
tentang legenda Putri Pukes serta terbentuknya sebuah danau yaitu danau Lut Tawar.
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